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 RESUMEN  
 
La investigación se realizó en base al importante rol que juega los medios de 
comunicación impresos sensacionalistas en informar una noticia política la cual 
genere opinión pública. El tratamiento periodístico que el diario Trome le brinda a 
la noticia es sumamente importante debido a que por ser el periódico 
sensacionalista con más lectores es conveniente conocer lo que  informe sobre un 
proceso electoral, es por eso importante saber ¿Cómo se presenta el tratamiento 
periodístico de las elecciones presidenciales 2011 en la segunda vuelta en el 
diario limeño el Trome en el periodo del 5 de mayo al 5 de junio?. El principal 
objetivo de la investigación es analizar el tratamiento periodístico de las 
elecciones presidenciales 2011-segunda vuelta en las portadas del diario Trome. 
Para ello el instrumento empleado es un cuadro de análisis de contenido validado 
por 3 personas conocedoras del tema la cual garantiza la confiabilidad 
permitiendo analizar las portadas. 
Así mismo la teoría empleada en la tesis fue Agenda Setting que habla sobre la 
importancia de la información que brindan los medios de comunicación impresos, 
desde la información publicada hasta la repercusión que este tiene en la 
población, también del papel muy importante que juega la prensa ante cualquier 
evento. 
Los resultados de la investigación concluyen que el diario Trome si da importancia 
en informar sobre proceso electoral en sus portadas, que según su 
intencionalidad es sensacionalista, generando polémica para llamar la atención. 
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The investigation was conducted based in the important role played by 
sensationalist print media in report political news which generate public opinion. 
  
The journalistic treatment that Trome tabloid gives to the news is extremely 
important because as is the tabloid with more readers in Lima, is convenient to 
know what they report on an electoral process, therefore it’s essential to know 
“How was the journalistic treatment in “Trome” tabloid, related to the second 
round  of the 2011 presidential elections in the period from May 5 to June 5 ?. 
  
The main objective of the research is to analyze the journalistic treatment of the 
presidential elections 2011-second round on the front pages of the Trome tabloid. 
For this, the instrument used was a table content analysis validated by 3 people 
knowledgeable about the topic which guarantees reliability to analyze the covers. 
  
Likewise, the theory used in the thesis was Agenda Setting that refers to the 
importance of the information provided by the print media, since the published 
information to the effect that this has on the population, and also the very 
important role played by the press to any event. 
The research findings conclude that “Trome” gave importance to report the 
electoral process in their covers, which according to its intent is sensational, 
generating controversy to get attention. 
   
Keywords: Treatment journalism, sensationalism, media, Trome, content analysis 
and agenda setting. 
 
 
 
 
